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Portit … En piittaa niistä ollenkaan …  
veivät sitten taivaaseen tai lääninvankilaan.  
Riemukaaren riemu on riemua valloittajan,  
ja myhäillen meitä odottaa portti kuoleman.  
Golden Gate ja Bab el Mandeb – portti 
kyynelten,  
limusiinien loisto, likaisten purjeiden.  
Brandenburger Torin alta marssi fasismi -  
suu vääntyy itkuun, lapsi unessa parahti.  
Portti … yhtä ainoata niistä ihailen –  
Valkoisen kirkon luona, talojen harmaiden  
se loisti illan hämärässä Pranglin saarella,  
ja katsoin kauan, ihailin tekijän taitoa.  
Se mies on invalidi, kertoi naapuri,  
joka postiveneen kipparina leipänsä ansaitsi.  
Olkoon vain, ei liitoksia kukaan paremmin  
voi tehdä, mittasuhteita, teräsvitsaskin  
oli lähes täydellinen. Kädet ihmisen  
tekevät taideteoksia, ja maailman porttien  
joukossa yksi kauneimmista, ihme kerrassaan  
on portti Pranglin saarella, ja pihaan vei se vaan.  
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